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R O R U N A S O L A V E Z 
Millo a n iiiosa [aia M m i 
El ínclito y esclarecido varón 
don José León Motía, periodista y 
político por excelencia, ha dado a 
luz una Corta abierta en la que 
confunde lastimosamente a nues-
tro compañero Pegea con D. An-
tonio Gallardo Pozo, al cual nos 
une estrecha amistad. 
¿Quién le ha dicho a! Sr. León 
Motta que bajo el seudónimo Pe-
gea se ocultaba el que fué presi-
dente de nuestra Agrupación? 
Quien sea o no Pegea es cosa 
que sólo incumbe a esta Redac-
ción, como ya dijimos. Ahora 
bien: conociendo como conoce-
mos al Sr. León Motta, no debe 
extrañarnos su actitud al publicar 
esa malhadada Carta abierta. Él 
se defiende de sus enemigos—su-
poniendo que el Sr. Gallardo lo 
sea—lo mejor que puede, aun 
exponiéndose a interpretaciones 
desagradables. Y, claro, recurre a 
los procedimientos mezquinos, 
cobardes e insidiosos de la vieja 
política, ya casi extinguida, que 
no respeta ni aun la vida privada 
de los hombres honrados. ¡Cono-
cemos el sistema! 
Respecto a que «Dios 4io llama 
a nuestro compañero Pegea—wo 
al Sr. Gallardo—por el camino de 
expresar artísticamente la belleza 
por medio de la pluma», es cosa 
que sólo podemos aceptar en par-
te. Y no lo aceptamos plenamente 
teniendo en cuenta,que otro se-
ñor, de la misma capacidad men-
tal que usted, dijo en la prensa, a 
raíz del primer estreno benaven-
tiano, que Dios no llamaba a Be-
navente por los caminos del Arte. 
Lo mismo que usted ha dicho de 
Pegea. Y Benavente es, desde ha-
ce mucho tiempo, el primer dra-
maturgo español y posee, además, 
el premio Nobel de Literatura de 
1922. 
Pero nos extraña que el señor 
León Motta hable de arte, y de 
asonancias y consonancias, cuan-
do él tiene casi olvidada una par-
te principalísima de la gramática: 
la ortografía. Basta leer alguno de 
los artículos por él escritos para 
darse cuenta de la profusión de 
comas que contienen, colocadas 
sin orden ni concierto. Esto pre-
cisamente fué lo que le valló el tí-
tulo de «Marqués de Comillas». 
Pese a todo lo dicho, Sr. León 
Motta, estamos convencidos de 
que su política, igual que la caci-
quil, están desacreditadas en An-
tequera y en todas partes. Con 
ellas no puede irse a ningún sitio. 
De los hombres que han colabo-
rado con una Dictadura infamante 
no puede esperarse nada bueno. 
El pueblo lo sabe, y la prueba de 
que lo sabe y deque está dispues-
to a obrar en consecuencia, va-
mos a tenerla en las próximas 
elecciones, en las que éste obten-
drá mayoría, a pesar de todos los 
manejos más o menos canallescos 
encaminados a falsear el verda-
dero sentir nacional. 
Siga, pues, el Sr. León Motta 
con su política derechista y falsa-
mente democrática, pero sin herir 
la susceptibilidad y el honor de 
los ciudadanos que merecen res-
peto, porque no vayamos a ser los 
socialistas,esos «pobres obreros* 
de que usted habla, los que de-
mos lecciones de corrección y 
delicadeza a esos señores que en 
el ejercicio de la política hallan 
tales satisfacciones que les es im-
posible abandonarla. 
LA : VINA 
Bebidas de todas clases 
E S P E C I A L I D A D : 
Vinos de Valdepeñas 
jMeditlore)?, min\ei'o 1 
A \ T K 0 1 1vt{ \ 
FRANCISCO VALLEJO MOLINA 
Cosechero Exportador de Vinos de Bollullos del Condado 
Especialidad: Fino Valiejo y Vermout 
Grandes destilerías de Alcoholes, Licores, Coñac y Anisados 
Representante en Antequera 
Franc isco Arjona Muñoz.—LA VINA 
No se vende a particulares 
Las guerras son engendros de la 
ambición burguesa. 
Los trabajadores deben rehuirlas 
porque ellas les convierten en ase-
sinos de sus hermanos. Y nada hay 
tan despreciable como un asesino. 
E G O S U M . . . 
Mis bromas han despertado 
enorme curiosidad, 
y todo el mundo pregunta , 
¿quien sera este PEGEÁ? 
Francamente, no comprendo 
que esto llegue a preocupar 
a ningún antequerano; 
si se vuelve a murmurar 
les digo a ustedes quién soy, 
en donde vivo... y en paz. 
Yo soy un hombre sencillo, 
enemigo del foot-ball , 
socialista convencido, 
dispuesto siempre a votar 
aunque no esté doce veces 
en el censo electoral 
como algunos ciudadanos; 
¡qué modo de alambicar...! 
Cuando me dedico un rato 
cuartillas a emborronar, 
escribo más que el Tostado, 
que escribía una atrocidad 
según dice todo el mundo; 
y si me pongo a pensar 
entonces no hay quien me aguante: 
filosofo mas que Kant, 
Schopenhauer y otros muchos, 
sin excluir a Gaspar 
que según me han informado 
le ha dado por viajar 
en compañía de un galeno 
republicano-social. 
Cuando hay trabajo, trabajo, 
y cuando no, a descansar; 
pero siempre me he ganado 
honradamente mi pan, 
y no como tantos vagos 
parias de la sociedad 
que viven tranquilamente 
de sus rentas y además 
dedican su ocio perpétuo 
a comer y a criticar, 
y a l pobre lo menosprecian 
y al rico lo envidian más. 
A estos seres despreciables 
cuya negaiividad 
obstaculiza el progreso 
los ponía yo a trabajar 
y a destripar todo el día 
las tierras de pan llevar. 
Ya me he puesto un tanto serio 
y esto a r j í me va muy mal ; 
yo debo seguir riendo 
y procurando embromar, 
siempre en el mejor sentido 
sin llegar a molestar; 
lo más correcto posible, 
se vayan a enfurruñar 
y es siempre de muy mal gusto 
ver la cólera estallar. 
Yo he sido respetuoso 
siempre con la autoridad, 
aunque se fastidie un poco 
el lápiz de censurar. 
En fin, amables lectores, 
ya me voy a retirar. 
No quiero hacer ya más ripios 
porque os vayáis a cansar. 
Si algo de mí se os ofrece, 
yo vivo en la Cuesta Real, 
y mi nombre y apellidos 
PEDRO GAMÍZ ALCARÁZ. 
Las elecciones que se pre-
paran serán las más bo-
chornosas que ha conoci-
do la historia política del 
país. 
Sor iMes ohreras 
Parece inexplicable que aún existan 
compañeros; trabajadores que no se ha-
yan decidido a pedir su ingreso en sus 
sociedades respectivas. Pienso muchas 
veces sobre el misterio que entraña este 
apartamiento del trabajador, este retrai-
miento, esta falta de estimulo por incor-
porarse a la organización constituida 
para la legitima defensa de los intereses 
de la clase obrera, sin que todavía haya 
enconírado en mis soliloquios una con-
testación categórica, definitiva, que ha-
ga innecesaria toda insistencia sobre el 
asunto. 
Creo algunas veces que ello será de-
bido a desidia, peculiar característica 
del trabajador; otras lo achaco a la falta 
de conocimientos de la materia por par-
te dé los que se excluyen de colaborar 
en la obra común de lograr la reivindi-
cación proletaria, mas ninguno de estos 
razonamientos me resultan, a la postre, 
suficientes para admitir la actitud pasiva 
de esos compañeros que rehuyen el 
contacto de los que luchan por el mejo-
ramiento obrero en el seno de una or-
ganización. 
¿A qué se debe, entonces, la pasivi-
dad y el despego de esos compañeros? 
Pregunta es esta, en apariencia fácil 
de contestar, a la que yo no he podido 
aún hallar respuesta. Sin embargo, aun-
que vagamente, algo se me alcanza de 
la razón que tengan estos compañeros 
para permanecer alejados de los centros 
que debieran ser el único círculo de sus 
actividades. Razón que no tiene de tal 
más que la que le presta la fuerza de la 
ignorancia tan supina que atesoran, 
desgraciadamente, los obtusos cerebros 
de los que hablan de las sociedades 
obreras con marcada indiferencia, sin 
argumentación ni cosa que le parezca. 
De suicida califico yo el pensamiento 
y la acción de estos compañeros traba-
jadores. 
Las sociedades obreras, hoy día es-
tán, como puede verse a poco que sobre 
ellas se estudie, inspiradas en normas 
total y absolutamente diferentes a las 
que se sustentaban antaño, sobre todo 
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en su forma, en su desenvolvimiento y 
desarrollo tácticos, puesto que la expe-
riencia, maestra insuperable en el vivir, 
asi lo ha exigido, sobre todo en Ante-
quera, donde en anteriores ocasiones 
no gozaban los organismos obreros del 
respeto y la consideración, no ya de la 
oposición, que ésta siempre ha de estar 
enfrente, sino de los mismos compañe-
ros integrantes, de los llamados a velar 
por su honradez y seriedad como enti-
dades defensoras de los intereses de la 
clase, no semillero de pasiones y cuna 
de traidores. 
Como consecuencia de la mayor ca-
pacidad en el obrero, las sociedades 
obreras van encauzando su vida por el 
verdadero camino de la democracia y 
sus actos ajustándolos extricta y r igu-
rosamente al espíritu de su creación y a 
la razón de su finalidad. 
De aqui, principalmente, que resulte 
inexplicable hoy, la actitud pasiva de 
esos compañeros, que si tenían explica-
ción y excusa cuando la labor societa-
ria, por causas que no son del caso ex-
plicar, era negativa, no puede admitirse 
en los momentos actuales en que la v i -
da de las sociedades proletarias gozan 
de una orientación clara y precisa, sin 
tortuosidades ni caminos montaraces y 
que cada día que pasa van afianzándo-
se más y más en la táctica sindical que 
es su razón de ser. 
No tardará mucho tiempo en que esos 
compañeros refractarios a las organiza-
ciones obreras cambien de pensamiento 
y vengan con nosotros, pero mientras 
tanto, hay que lamentar la pérdida de 
tiempo que supone en el avance obrero 
hacia el límite de sus aspiraciones el 
despego de que dan muestra esos equi-
vocados. 
Deber nuestro es despertar la con-
ciencia dormida — aunque estén des-
piertos—de los trabajadores que aún 
no están con sus compañeros y decir-
les una y mil veces que son unos enga-
ñados, unos ilusos, si esperan que el 
mejoramiento de sus vidas han de con-
seguirlo haciendo vida tranquila fuera 
de los centros y sociedades obreras. 
Todos unidos, como un solo hom-
bre, en un abrazo solidario y fraternal, 
es como más pronto puede llegarse a la 
implantación del régimen socialista, me-
ta de la lucha proletaria. 
V. 
Lo p e nos han legado algunos viejos 
ñ nuestros lectores 
Ayudar a nosotros, a nuestro periódico, 
es colaborar en la renovación política y 
administrativa del distrito de Antequera. 
Todos nuestros lectores y simpatizantes 
pueden ayudarnos eficazmente mandándo-
nos su pequeño óbolo para sostenimiento 
del mismo y fondo electoral. 
La base económica de un periódico co-
mo el nuestro y propaganda electoral sin 
el auxilio económico de nadie la forman 
los simpatizantes que nos ayudan y los 
abonados y compradores del mismo. 
FONDO ELECTORAL 
Suma anterior. . . 54.25 
José López Sorzano 1.50 
Joaquín López 0.50 
Colecta entre los obreros agricultores de 
Mollina 13.45 
U. C L -
Quisiera yo preguntarles a estos vie-
jos pesimistas, cargados de sentencias 
y refranes absurdos; a estos viejos des-
preciables que quieren adaptarlo todo 
a la burda experiencia que tienen de la 
vida; a estos viejos sometidos y resig-
nados, parias por naturaleza, quisiera 
yo preguntarles qué han hecho durante 
su vida, cuál es la finalidad terrena que 
han cumplido y cómo van a presentarse 
ante el Supremo Tribunal de la poste-
ridad para que les juzgue. Y segura-
mente que les pondría en un grave 
aprieto. Porque ¿nos han legado estos 
viejos algo verdaderamente noble y 
bueno? ¿Nos han enseñado, por ejem-
plo, cuál es la más alta misión que todo 
hombre trae al advenir al mundo? ¿Nos 
han dicho, acaso, que los hombres no 
somos unos de aquí y otros de allá, sino 
hijos todos de un mismo planeta, sin 
diferencia de razas, castas ni naciona-
lismos? ¿Nos han presentado las gue-
rras como algo odioso y estúpido? ¿Nos 
han inducido a no despreciar y aborre-
cer a nuestros semejantes porque ten-
gan ideas distintas a las nuestras res-
pecto a cosas abstractas que nadie 
conoce? No, no, no. Estos viejos no 
han hecho nada digno de tenerse en 
cuenta. Es decir, sí han hecho algo, pe-
ro algo malo y censurable. Han vivido 
en la superstición, la ignorancia y la r u -
tina, y al vivir en ellas han contribuido 
a que se fomenten y difundan estas pla-
gas. Han permitido que la maldad y la 
perfidia triunfen del bien; que los pro-
pósitos de los hombres buenos sean 
ahogados por los propósitos de los 
hombres malos; que la mentira se im-
ponga a la verdad; que la corrupción y 
la infamia se perpetúen. Y todo esto lo 
han presenciado con una pasividad co-
barde, con una indiferencia criminal. 
Ellos han dedicado su vida a satisfacer 
sus mezquinos egoímos personales, co-
mo si de esta satisfacción dependiera el 
bien del mundo, y a esperarlo todo de 
Dios... Y todavía, en determinadas oca-
siones, cometen la avilantez de pedir-
nos respeto para sus canas y sus obras. 
Bueno que lo tengamos para sus canas, 
pero ¿para sus obras? ¿Quién no siente 
horror ante ellas? 
Los hombres de hoy nos sentimos 
impelidos hacia otras finalidades más 
nobles y concretas. Lo dogmático y lo 
abstracto nos fastidia. Odiamos las tra-
diciones que pretenden detener el curso 
de la vida; sentimos aversión por el re-
trogradismo, el obscurantismo y por 
todo lo que se oponga al progreso y a 
la luz clara y potente de la hermosa 
Ciencia. Por eso despreciamos a esos 
viejos que suelen decirnos: >Sieinpre 
ha habido ricos y pobres», y otras co-
sas por el estilo, como si el hecho de 
que siempre haya habido esclavos y 
pobres de espíritu justificara que ha de 
seguir habiéndolos. Por eso no nos de-
jamos sugestionar por ellos. Y es pre-
ciso que aprendamos a decirles que 
olviden sus estúpidos refranes y que 
continúen perseverando o nó en sus 
tradiciones y ruindades, pero que dejen 
a los jóvenes marchar hacia adelante, 
enfocando un porvenir más digno y 
humano, sin desanimarlos, sin restarles 
fe, sin constituir un obstáculo más en 
el camino por el que muchos hombres 
de mucha y buena voluntad quieren 
conducir a la desgraciada y sufrida hu-
manidad. 
JUAN DE LA CUEVA. 
Suma y sigue. Pesetas 70.70 
¡Trabajadores! 
La implantación de la jornada de 
ocho horas, ventaja arrancada a la 
clase capitalista, fué conseguida a 
cambio de mucha sangre hermana. 
Deber nuestro es no permitir que 
aquella sangre vertida en un gesto 
glorioso sea pisoteada vilmente. 
Visita al Gobernador 
Debido a la crisis de trabajo 
que atraviesan los obreros del 
campo, más que nada, por incum-
plimiento de los patronos al no 
respetar el contrato de trabajo 
que hay firmado por ambas par-
tes, una comisión de obreros se 
ha entrevistado con el Goberna-
dor y le ha expuesto las causas 
antes citadas, ofreciendo dicha 
Autoridad intervenir en el conflic-
to y que se cumpla lo pactado. 
Veremos si ahora va a poder 
ser. 
No serán publicados los trabajos que 
se nos envíen, si no vienen firmados por 
sus autores, aunque se use el seudónimo 
si así se desea por los interesados. 
G A Z A P O S 
Hasta hoy, mejor dicho, hasta el miérco-
les de la semana anterior por la noche, te-
níamos creído que el partido más demo-
crático del mundo era el Socialista. 
Las cosas que pasan. Estábamos en el 
limbo. Pero don José León Motta, en su 
«Carta abierta» a nuestro compañero Ga-
llardo, nos ha despertado bruscamente del 
sueño, y nos ha revelado toda la verdad 
ignorada. 
El partido más democrático hoy día es 
el de Unión Monárquica. Don José León 
Motta ha dicho esto, seguramente, en un 
momento de mal humor. 
No se concibe de otra forma esta aseve-
ración, que se da de trompazos con la lógi-
ca, y asi nosotros lo hemos reconocido. 
O 
Los Sres. Calvo Sotelo, Guadalhorce y 
Primo de Rivera (hijo) fueron a La Coruña 
en campaña política. Y cómo serían recibi-
dos, que lo poco que hablaron fué custo-
diados por la fuerza pública, pues las pie-
dras llovían y los mueras atronaban el es-
pacio, y tuvieron que marcharse más que 
de prisa sin rumbo fijo. 
Y es que el pueblo sabe ya quiénes han 
sido sus asesinos y los recibe como se me-
recen. 
O 
Noticias de Méjico: 
El Presidente de la República, Ortiz Ru-
bio, ha firmado un decreto por el que se re-
parten a los trabajadores todas las hacían-
das y tierras propiedad del Estado. 
Dicho decreto es considerado como uro 
paso de extraordinaria importancia en e\ 
desenvolvimiento del programa de «la tie-
rra es para los trabajadores que la cultit-
van>. 
¡Viva Méjico libre de la explotación bur-
guesa? 
O 
Visado por ia censura 
o 
Versículos tomados del Corán: 
«Hay escritos que denigran a quien los 
escribe». 
«No juzgues por lo que te digan, sino 
por lo que veas, pues de lo contrario ridi-
culizas, y te expones a que duden de tu 
sexo». 
«Todas las fieras son peligrosisimas; 
pero sobre todo, las que atacan a traición 
lo son mucho más. » 
«Si te provocan o te ofenden, responde 
de la misma forma; pero nunca te salgas de-
la corrección y buena crianza, pues el ca-
ballero ha de demostrar que lo es en todos 
los terrenos». 
«El Pavo Rea!, según los árabes, es un. 
bicho malo y de mal agüero». 
Jornada máxima y jornal míni-
mo, debe ser la preocupación 
constante de las organizacio-
nes obreras. 
UNA CARTA 
De Bahía Blanca (Argentina), ha recibi-
do la Agrupación Socialista la siguiente 
carta, que con especial complacencia co-
piamos para estímulo de los retraídos por 
temor al qué dirán: 
«Sr. Presidente de la Agrupación Socia-
lista. 
Peñuelas, 24. Antequera (Málaga) 
De mi consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme por su in-
termedio a la Comisión Directiva de esa 
Agrupación, para solicitar, como hijo de 
esa Ciudad, se me faciliten los medios de 
información necesarios, para conocer las 
bases y estatutos por los cuales se rige esa 
Agrupación, para solicitar mi filiación a esa 
Agrupación Socialista, si ello está dentro 
de lo posible y se adviene con mis ideales. 
Muy agradecido por la atención que dis-
pensen a estas lineas, les saluda S. S. 
Juan José Almohalla.» 
.•* * .- v 
* 
En las actuales circunstancias, cuando 
nos disponemos a trabajar intensamente 
por el mejoramiento del pueblo antequera-
no en particular y de la humanidad entera 
en general, cartas como la transcrita nos 
llenan de optimismo y nos incitan a laborar 
más y más por la implantación del ideal 
socialista. 
Dando de lado a todo prejuicio jesuíti-
co, este antequerano, ausente hace muchos 
años de su tierra natal, tan pronto tiene 
noticias de la constitución en Antequera 
de la Agrupación Socialista se apresura a 
enviar su adhesión y solicita detalles para 
su inscripción y la de su esposa en las fi-
las socialistas. 
¿Cuándo comprenderán los ciudadanos 
conscientes que este es el camino único? 
Leer LA RAZÓN es bañar 
el espíritu con el aura de 
las ideas libertadoras. 
El suceso acaecido en la noche del sábado 
En la Jefatura de Policía nos 
han facilitado la siguiente nota: 
«Sobre las 23,30 horas del día de 
ayer, y al pasar el cabo número 1, y 
guardias números 10 y 19, por la plaza 
de San Sebastian, vieron al sujeto de 
malos antecedentes y licenciado de pre-
sidio Juan Pérez Cañadas (a) Juanillo 
el Aceitero, con domicilio en calle He-
rradores, el cual se encontraba dentro 
del establecimiento de bebidas sito en 
dicha plaza, propiedad de Francisco 
Pozo, llevando su faja llena de piedras. 
Al acercarse el cabo para cachearlo 
se abalanzó sobre éste, dándole un pu-
ñetazo, saliendo acto seguido a la calle 
en el preciso momento que llegaba el 
que suscribe, al cual le hizo frente con 
un arma blanca, tirándole varios viajes 
al mismo tiempo que acometía al guar-
dia número 10, dándole un tajo en la 
muñeca de la mano derecha. 
Inmediatamente dióse a la fuga por la 
calle Lucena, siendo perseguido por los 
agentes mencionados, los cuales hicie-
ron varios disparos al aire para ame-
drantarle. 
Al oir las detonaciones el guarda del 
octavo distrito, Juan Olmedo Baudel, 
salió al encuentro del que huía pregun-
tándole qué le pasaba, pero al mismo 
tiempo recibió el guarda un tremendo 
golpe en la cabeza que le hizo vacilar y 
caer al suelo, y apoderándose de la pis-
tola del mencionado guarda, después 
dé haberle dado varios golpes con la 
culata de la misma en la cabeza. 
El expresado individuo continuó la 
fuga e hizo un disparo contra los ya 
mencionados agentes que lo perse-
guían, y al llegar al puesto sanitario de 
la Cruz Blanca, en el preciso momento 
que pasaba la camioneta matrícula 
G. R. número 4309, conducida por el 
vecino de Rute Francisco Berdún Suá-
rez, con domicilio en calle Palacio nú-
mero 4, del expresado pueblo, al cual 
con la pistola en la mano encañonán-
dolo le dijo que parara, haciéndole un 
disparo al expresado chófer, cuyo pro-
yectil le atravesó la camisa en su costa-
do derecho a la altura del vientre, inter-
nándose el expresado individuo en el 
campo. 
En el Hospital de San Juan de Dios, 
fueron curados el guardia número 10, 
de herida contusa que interesa la piel 
de la mano derecha producida por un 
corte con un cuchillo, pronóstico leve, 
y el guarda nocturno número 8, de una 
herida contusa de piel, tejidos subcutá-
neos inmuscular en la región superciliar 
derecha; dos heridas contusas que in -
teresan la piel en las regiones frontal y 
occipital producidas al parecer por un 
golpe de culata de pistola, de pronósti-
co menos grave. El expresado herido 
fué encamado en su domicil io. 
El guardia número 10, hizo entrega 
de un cuchillo de grandes dimensiones 
que fué encontrado en el suelo en la 
Cruz Blanca. > 
* * * 
Alrededor de este suceso se mani-
fiestan públicas opiniones a cual más 
peregrina. 
Hay quien susténta el criterio de que 
los agentes de la autoridad actuaron 
débilmente para la detención de Juani-
llo y que debieron haber utilizado las 
armas de fuego enérgicamente, incluso 
llegar a la muerte del rebelde. 
No somos de esta opinión in exire-
miz, porque, presenciando el desarro-
llo de la lucha entablada entre el expre-
sidiario y los agentes de la autoridad, se 
nos alcanza que la utilización de las ar-
mas de fñvgo contra dicho individuo 
hubiese podido acarrear mayor disgus-
to, toda vez que el número de curiosos 
que rodeaba a los contrincantes era 
grande y blanco seguro para los dispa-
ros que se hubieran hecho. 
La prudencia observada por los agen-
tes de la autoridad, motejada por los 
comentaristas de círculos y cafés como 
cobardía,es posible que dos haya evita-
do sensibles desgracias entre los cu-
riosos. 
Si hoy el Aceitero ha evadido la ac-
ción de la justicia, no tardará mucho en 
caer en sus manos sin ajenos males. 
El presente número ha sido 
visado por la censura 
.v.-.v.v.v.v.v.-.v.v.v M E O I € © 
SANTÍSIMA TRIN IDAD 
COMPRANDO 
en los establecimientos que se anun-
cian en este semanario nuestros 
compañeros y simpatizantes, contri-
buyen a la obra socialista que tene-
mos encomendada. 
\m \mmm Pajados 
• o o a 
CITO I B ( D A L L A . 
¡ 
L A B O R A T O R I O 
Jubileo socialista 
de la semana 
o d a • 
CALZADA, NÚMERO 14 
Domingo 7 noche: 
Gran mitin en Mollina, a car-
go del célebre orador camarada 
Prieto. 
En Antequera, en el domicilio 
social de los agricultores, gran 
asamblea y coro general. 
En la Colegiata de las socieda-
des, Peñuelas 25, reorganización 
de los metalúrgicos. 
Lunes, ocho noche: Asociación 
de carpinteros de obra gruesa. 
Miércoles: Grandiosa asamblea 
de la Agrupación Socialista, en 
honor de su Partido. 
Jueves, a las seis de la tarde: 
Los panaderos y similares en fun-
ción permanente. 
Sábado: Sección a las ocho y 
nueve de su noche. Entre el gre-
mio textil y carpinteros de obra 
fina, dúo solemne y final de la se-
mana. 
Se ruega la puntual asistencia 
a todos los cofrades. 
E S T E NÚMERO HA SIDO VISADO POR LA CENSURA 
IMPRENTA DE F. RUIZ 
IV I. \ , 
' i '.Olí' La característica indeleble de este taller tipográfico, sigue y se-
guirá siendo por tiempo indefinido, la artística confección de 
sus impresos, la brevedad en los encargos y lo razonable de 
sus precios. 
Merecillas núm, 18 - ANTEQUERA 
De los pueblos 
TTlollina 
El acto del domingo 
De conformidad con lo que anunciába-
mos en nuestro número anterior, el pasado 
dia 7, domingo, celebróse en la vecina villa 
de Mollina el acto de propaganda sindical 
y política organizado por la Sociedad de 
obreros agrícolas <EI Progreso»,de aquella 
localidad, y en el que tomaron parte nues-
tros compañeros Juan Villalba y Antonio 
García Prieto, por la Agrupación Socialis-
ta, y Andrés González, de la localidad. 
La falta de espacio nos impide hacer 
una detallada reseña del acto, que se vió 
concurridísimo. 
Presidió el compañero Parrado, presi-
dente de la Sociedad, quien dá por comen-
zado el acto y cede la palabra al compa-
ñero González, el que dá lectura a unas 
cuartillas llenas de verdadero sabor socie-
tario y socialista, en las que exhorta, en 
párrafos brillantísimos, a los trabajadores 
de Mollina practiquen la solidaridad, único 
medio de conseguir el logro de las aspira-
ciones proletarias. Dedica frases de aliento 
a los jóvenes socialistas y les incita a per-
severar en el estudio para capacitarse y, 
en su día, dar la sensación de una fuerza 
consciente. Fué muy aplaudido. 
Seguidamente usa de la palabra el cama-
rada Villalba, quien toma pie de las cuarti-
llas leídas por González para disertar, cla-
ra y precisamente, sobre la necesidad de 
robustecer las organizaciones obreras con 
el lazo fraternal e indisoluble del cumpa-. 
ñerismo, base de la prosperidad obrera. 
Coincide en la necesidad de que esa juven-
tud de hoy, hombres en un futuro muy pró-
ximo, dedique su tiempo al estudio y la 
meditación del bello ideal socialista, único 
capaz de hacer de esta España aherrojada 
imanación próspera y feliz. Termina su 
cálida oración con vivas a los trabajadores 
de Mollina, Unión General de Trabajado-
res y Partido Socialista, que son contesta-
dos con entusiasmo, aplaudiéndose calu-
rosamente a nuestro compañero. 
El compañero Prieto comienza su dis-
curso con un sentimental recuerdo a su 
tierra natal y a los compañeros que con él 
compartieron las alegrías de la niñez. Ex-
presa su confianza ciega en el resurgir de 
ios trabajadores de Mollina y se remonta a 
tiempos pretéritos de feliz memoria para 
los obreros de la villa. 
Recomienda la unión de todos los traba-
jadores para constituir un frente único y 
potente para resistir los embates de la bur-
guesía, principalmente en las próximas lu-
chas electorales, en las que el obrero tiene 
que demostrar su capacidad emitiendo su 
sufragio por los candidatos socialistas, que 
son los defensores de sus derechos. Dice 
que ya es tiempo deque el trabajador sepa 
qué ventajas le reporta el votar por un re-
presentante burgués, que en principio pro-
mete mucho y nada realiza una vez conse-
guida la investidura de diputado a Cortes. 
Respecto a las elecciones municipales, 
cuando lleguen, dice que es de mucha im-
portancia'para los obreros llevar al Muni-
cipio representantes que defiendan sus in-
tereses y los del pueblo en general con la 
equidad característica de los socialistas. 
El final de su peroración fué acogido con 
una estruendosa salva de aplausos. 
Serán publicados aquellos es-
critos que a juicio de la dirección 
lo merezcan. 
No se devuelven los originales 
ni se mantiene correspondencia 
acerca de ellos. 
L A CAMPANA 
Aprovoclieii los pocos días 
quo (|U('jlsiii di» ^ raui rebuja. 
Seguir con estos precios sería la ruina 
Fíjese en ellos y tenga en cuenta que ade-
más de los artículos de esta lista hay otros 
muchos enormemente rebajados a fin de 
dejar espacio para las nuevas remesas en 
camino 
Nadie 
como la 
FRANCISCO RAMOS 
CAWÍPOS 
Stma. Trinidad, 5. ANTEQUERA 
[asa Berdiio 
Para convercerse vea los siguientes precios: 
Calcetines hilo dibujo fantasía, vallan 
1.25, hoy 0.60. 
Medias hilo color novedad, valían 1 pe-
seta, hoy 0.30. 
Piezas semi-hilo clase superior, 12 ptas. 
Sábanas confeccionadas, a 3 pesetas. 
Colchones hechos gran calidad, a 7 ptas. 
Percales que valían 1.25, a 0.75. 
Mantas cuadros para campo, a 2.50 ptas. 
Los cobertores lana fabricación anteque-
rana, se venden a mitad de precio que 
en fábrica 
Cobertor pura lana, a 5 pesetas. 
Cobertor camero, a 9 pesetas. 
Cobertor matrimonio tamaño grandísimo 
a 15 pesetas. 
MI C O N F E R E N C I A 
Estimados camaradas: 
He pedido al presidente 
el uso de la palabra 
para referir un caso 
que me ocurrió esta mañana. 
Y fué, que al abrir la puerta, 
sobie un montón de hojarasca 
que el aire había acumulado 
en la plierta de mi casa, 
diviso un papel; lo cojo, 
y echando mano a las gafas, 
porque como ustedes saben 
no veo las cosas claras, 
conforme lo desdoblé 
y vi que era una carta 
dirigida a un compañero 
muy querido en esta casa, 
la leí con atención 
porque el caso lo reclama. 
Y... compañeros, yo os digo 
que está muy bien redactada, 
como de mano maestra, 
porque al fin está firmada, 
y ya todos conocéis 
esa persona tan alta 
que firma esa «Carta abierta» 
que debe de estar cerrada. 
¡Qué finura en el lenguaje! 
¡Qué expresión tan a las claras! 
¡Qué fundamento en el fondo! 
¡Huy, qué pluma tan galana! 
Si yo supiera hacer eso, 
a escribir me dedicaba; 
pero no ha podido ser: 
he tenido la desgracia 
de nacer de padres pobres 
y vengo desde mi infancia 
siendo explotado por esos 
que el capital acaparan 
a costa de los sudores 
que los obreros derraman. 
Dispensen los compañeros 
que en uso de la palabra 
me haya desviado un poco 
de la cuestión que se trata. 
Pues bien, como iba diciendo, 
aunque está muy bien escrita 
y está muy bien redactada, 
para mí tiene una ofensa, 
y yo creo, camaradas, 
que a todos, de cabo a rabo, 
nos coge la barrumbada, 
como es ponerse a decir 
que nos gana en democracia; 
¡eso se verá ese día 
que podamos demostrarla!, 
que el pueblo se ha dado cuenta 
del engaño y la maraña, 
de lo agobiado que está 
a causa de tanta carga 
como pesa sobre él, 
para esas cosas tan vagas 
que todos las conocéis 
y no tengo que explicarlas. 
Ya véis, están acudiendo 
a nuestra primer llamada 
todos los gremios del pueblo 
a ingresar en esta casa, 
a defender el trabajo 
y a combatir la vagancia. 
¡Quietos, camaradas, quietos! 
¡Calma, compañeros, calma!, 
que ya voy a terminar; 
peto antes de terminarla 
quiero pediros un voto, 
un voto que sea de gracia. 
Y es que protestemos todos 
de eso que dice la carta 
y que a nosotros incumbe, 
que no somos... demócratas. 
(¿La solté, o no la solté? 
¡Vaya una palabra bárbara! 
Pero ¡qué vamos a hacer! 
lo pide la consonancia). 
Yo pido aquí vuestra ayuda, 
(las cosas se dicen claras) 
porque sólo no me atrevo, 
no me vaya a echar las garras 
y de un zarpazo me ponga 
como de ropa de pascua. 
Conque... ¿me otorgáis el voto? 
¿Que sí? Pues os doy las gracias. 
P. G. LÓPEZ. 
DEPORTES 
C. Balompédico, 2. S . Román, 1 
Para el domingo pasado estaba anuncia-
do este partido. Averias en el autobús que 
porteaba^ a los jugadores malagueños, 
cerca de Casabeimeja, motivó que dicho 
día no pudiera celebrarse el encuentro, 
que tuvo que aplazarse hasta la tarde del 
lunes. 
Empezó el partido dadas las cinco, hora 
ya avanzada para el tiempo en que esta-
mos. Dirige la contienda Pepe Herrera. 
Desde los primeros momentos notamos 
en ios malagueños más compenetración 
que en los locales. Sin embargo, esto no 
impiiea superioridad manifiesta ni estable-
ce dominio a favor de los forasteros, pues 
los nuestros se encuentran animados de la 
mejor voluntad y han salido decididos, por 
lo menos, a realizar un papel airoso. 
Los primeros en marcar son los mala-
gueños¡ al producirse un pequeño barullo 
frente a Bautista. Los nuestros responden 
a esto con varios ataques, que no tienen 
consecuencias por la acertada labor del 
trio defensivo, especialmente el guardame-
ta, que recoge muy seguro varios chuts 
fuertes. 
Los avances malagueños tienen más 
profundidad que los de los locales, pues 
son llevados en combinaciones buenas, 
creando peligrosas situaciones a Bautista, 
que éste resuelve bien. 
Llegamos al descanso sin que el tanteo 
sufriese alteración. 
En la segunda parte, el equipo local pre-
siona a sus contrarios y el juego se desen-
vuelve en su mayoría en el terreno foraste-
ro. Consecuencia de este es el empate^ 
conseguido por Andrade de un buen chut. 
Continúa el juego inclinado por los balom-
pédicos. Tomé recoge un balón y avanza 
hacia la meta contraria, disparando un ca-
ñonazo inesperado para el portero y que 
es el segundo para los locales. 
Los malagueños no están conformes, 
porque estiman que el balón no entró en 
la red, cuando no pudo estar más claro el 
asunto, y protestan del arbitro en forma 
descompasada pidiendo la anulación de! 
goal. 
Pepe Herrera, que se ha dado cuenta de 
la maniobra, mantiene con firmeza su cri-
terio justo y el balón vá al centro después 
de despejado el campo, que se ha visto in-
vadido por buena parte del respetable du-
rante varios minutos. 
Seguidamente finaliza el partido, cuando 
ya las sombras de la noche imperaban. 
* * * 
El triunfo del equipo local ha sido justo. 
No ha desarrollado el conjunto antequera-
no un juego de lineas, pero el destaque de 
elementos como Pardo, Tomé y Bautista, 
bien ayudados por el resto de sus compa-
ñeros, se impuso a la mejor labor de con-
junto de los malagueños. 
De estos últimos destacaron el portero, 
defensas y medio centro. 
El equipo vencedor estaba constituido 
por Bautista; Tomé, Artacho; Pinto, Po-
drí I, Matas; Corbonero, Reina, Andrade, 
Rodri II, Pardo. 
PENALTY. 
L A R A Z O N se halla a la venta 
en el Café Royal , calle Infante, 
y en la imprenta, Merecillas i§. 
Prieto SASTRE 
Infante Don Fernando, 23 
